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とう。このような会議の開催については池田首相， Khomanタイ外相， U Thant 
国連事務総長らが助力してくれたO ただ現在は冷却期間が必要だと感じている」と
語ったo





, Party Negara （国家党〉のペナン支部は 9月29日の会合で解散を決めたが，同




ウ駐留の MalayanReconnaissance Corpsなどの視察を終え 1日午後シブに向か
った。













始まる同大学の再組織に関する交渉のため， LauGeok Swee （評議会副委員長），
Ko Teck Kin, Ng Aik Huan, Tan Siak Kew, Tan Kee Gakの5人を代表に選
んだ。なお 1日の評議会は，同大学に対する政府の援助問題の交渉が再開されるべ
きだ， との政府の要請に基ずいて， Lau副委員長が招集したもので， Ko Teck 
Kin氏は会議後，同評議会は TanLark Sye前委員長の留任を要望することに決
定した，と発表した。
一方， 1日の評議会にはシンガポーJレ政府を代表して， 国家開発省の SimKee 













































































と30日，サラワク第 3省の LongJawiで行なわれたものo Long Jawiはシブ東方
140マイルの Belaga（サラワク最長の Rejang河泊い〉からさらに東南45マイ Jレの地
点にある。また LongJawiは8月末に戦闘の行なわれた SungeiBangkitおよび
Sungei Katibasの東方約100マイルの地d点で、あるO
Vサラワクの第2省の Saratokと第 3省の Sarikeiとを結ぶ道路上の Jakar橋に
2日朝，テロリストが手摺弾を 2個投げた。この橋はSarikeiの南6マイルのJakar
村に近くにあるo
, ・ Bottomley駐マレーシア英副高等弁務官は 2日間のサパー，サラワク訪問を終
え2日クアラ Jレンプールに戻ったO
〔教育〕































































V フィリピンの Macapagal大統領は 3日の記者会見で「マレーシア紛争をめぐ
i ．るマレーシア，フィリピン，インドネシア聞の 3国首脳会談開催に他の 2首脳が応
じるなら私も喜んで参加するつもりだ」と語ったo










' 3日の TheStraits Timesによるとマラッカ海峡でここ 1週間のうち 4回も
漁民がインドネシア砲艦から砲撃をうけたり，船貨をうばわれたりしたO
〔経済〕
















V シンガポールの OngPang Boon内相は 3日， Singapore Rural Residents 
Associationおよび SingaporeCountry People’s Associationを含む 5団体に対L,
“その意図・規則に反した目的のため”に利用されたとの理由で解散令を発した。こ＇，＇・
れは 1週間前の中央政府の南洋大学に対する手入れと同じ一連の動きであるO











































































, Syed Ja’afar Albar前 Umno広報部長は 4日，「わたくしは Umno本部の組
織変えの後 Umno党内のあるポストに就くことになろう」と語った。
























ong Lawai Jau (Paramount Chief of the Kenyahs）氏と DatuTuanku Bujang 










Vマレーシア人民行動戦線の代表3人（IncheMelan bin Abdullah議長， Inche



































はマレーシアを承認する前に 3条件を出したのであり， 今は Rahman首相から
の回答を待っているところであるo 〈フィリピンの 3条件については10月2日の
項を見よ〉

































T Tengku Osman将軍は 5日， 1週間にわたるボルネオ地域視察旅行からクア
ラルンプールに戻ったO
〔園内政治〕







Convention Party）の lncheAbdul Aziz bin Ishak委員長およびシンガポールか































, SATU系の GeneralEmployees' Union, Business Houses Employees' Union 




V シンガポーJレ軍港労働組合の Fernandez書記長代理は 5日「6日夜からのス
トライキの準備は完了した」と語った。また組合側弁護士団は「1959年の Federal
Places and Areas Ordinanceはすでに事実上取消しになっているJとの見解をも
























V シンガポー Jレ軍港労働組合約1万人（殆んどがインド系）は 6日夜ストライキ
に入った。
VシンガポーJレ労働組合連合（SATU）は6日， (1) SATU系3単産（Business































, Singapore People’s Alliance は7日夜， LimYew Hock氏が委員長を辞任した
と発表したo
〔労働問題〕






























V マラヤの中華総商会（ACCC）の DatoY.T. Lee会長代理ら10人の同会代表は
7日大隈大使と会い，戦時残虐行為に対する 1億1000万マラヤドルの要求を早急に
解決するよう日本政府にもとめた覚書を手渡したO一方マレ一人総商会（Associated












































V シンガポーJレ警察当局は8日末明， SATUの S.T.Bani議長ら14人を（Preserva-




S.T. Bani (29歳， Barisan Sosialisの州議会議員， SATU議長〉， Lee Tee 
Tong (32歳，州議会議員，パス労働者組合書記長）， Loh Miaw Gong (27歳〔女〕
州議会議員，一般被用者組合（SGEU）書記長）， Wee Toon Lip (27歳， SGEU議
長）， Tan Jing Quee (24歳， SGEU総務部長）， Foo Yong Fong ・c商事会社従業
員組合（SBHEU）議長入 Tan Beng Kiat, Leong Keng Seng, Tan Hoon Lin, 




General Employees' Union (SGEU), Business Houses Employees' Union (SBH 
EU）および BusWorkers' Union (SBWU）の 3単産は今回のストライキで主導的




























































, SATU系労働組合のゼネストは， 9日で2日目を迎えたが Singapore Bus 
Workers' Union加盟の組合に歩調の乱れが生じ，シンガポーJレの交通状況は8日
にくらべると良くなった。また SingaporeBusiness Houses Employees' Unionも
9日午前9時には非公式にストを中止した。
V シンガポーJレ労働組合連合（弓ATU）は9日夜緊急会議を聞いた結果， 2日間に
わたったゼネストの終結を指令した。 SATUスポークスマンの NgPoh Heng 






















ポーランド 18,239 " 米国 192,880トン
チェコ τ，372 " 英国 135,756 I 
ユーゴ 5,165 I 
キューパ 2,751 " 
1963年 1月一7月
ロシア 134,030トン 米国 96,263トン











委員の 1人 KoTeck Kin氏がさる 8日辞任を表明したことで中止されていたが，
9日になって Ko氏が辞任を撤回したことでio日から再開されたものであるo
〔労働問題〕

































MTUCはシンガポールの労働紛争調査のため YeohTeck Chye, V.E. Jesudoss, 
M. Arokiasamy, S.J,H. Zaidi, S.S. Nayagam, V. Davidおよび TuhinMukerjie 
らを含む調査団を派遣する。
V シンガポーJレの T.Chelliah警察長官は10日ラジオとテレビを通じて， 8日以



















































ないだろう。 したがって TemenggongJ ugah （サラワク関係相〉がサラワク議
員団を導くi ことになろう。
4. 中央議会におけるサラワク議員の内訳は， Sarawak Alliance 18, Party 

















































V クアラルンプールの StadiumNegaraで12日，全マレーシア Alliance党代表
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者会議が聞かれ Rahman首相， Razak副首相， S. K. Ningkanサラワク首相，
D. Stephensサパ首相， IncheGhafar bin Babaマラッカ首相， Khaw Kai Boh 
上院議員， T.H.Tanマレーシア Alliance党書記長らがこれに出席したO この会




相，委員に Razak副首相， TanSiew Sin蔵相（マラヤ Alliance), D. Stephens, 
Sambanthan, Habeeb Abdul Rahman （サパー Alliance), K. Ningkan, Ting 
Tung Min （サラワク Alliance), Yap Pheng Geck, Dato Syed Esa Almenoar 
（シンガポーJレAlliance）らが選ばれた。
〔MCA〕
, MCA青年部の LeeSiok Yew会長と LeeSan Choon書記長とは 12日，
MCA指導層に対して“ささやき戦術”をやめるようにとする次のような警告を発
表したO
さきごろ LeeSan Choonが， MCA指導層のあるものは一般の尊敬を失って
おり，その地位を辞任するべきだとの戸明を発表したO しかるにかれらはこれを
曲解し，われわれ青年部が MCA指導者を追い出そうとしているのだと主張して













































































































































































い。 NBLUはシンガポーJレの 2大労働連合たる SATU,NTUCのどちらからも援
助をうけていない」と語ったO
〔経済〕










































, Razakマレーシア国防相は SyedJa’afar Albar氏とともに16日クチンを訪問























Negara Sarawak （サラワク国家党＝Panas) と BarisanAnak Jati Sarawak （サ
ラワク国民戦線昌Berjdsa）とは聞なくそれぞれ解散し，新たに Umnoサラワク支
部（会員約10万人〉を結成する。なお Panas（委員長は DatoBandar Abang Haji 
Mustapha）は今年4月の選挙の際SarawakAllianceから離脱していた。また一方
の Berjasa（委員長は DatuTuanku Bujang）は4党連合たる SarawakAlliance 


























首相 Lee Kuan Yew （李光耀〉 留任
副首相 Toh Chin Chye （杜進才） " 
蔵相 Goh Keng Swee （呉慶瑞〉 " 
文化相 S. Rajaratnam （技惹靭南〉 " 
教育相 Ong Pang Boon （王邦文） 前内相
保健相 Yong Nyuk Lin （楊王麟〉 前教育相
国家開発相 Lim Kim San （林金山〉 新
労働相 J ek Yuen Thong 〈易潤堂〉グ
内務・社会福祉相 Othman Wok （奥斯憂渥〉 " 
また新政務次官は次の通り。
保健省 Sia Kah Hui （謝嘉恵）
国家開発省 Ho Cheng Choon （何振春〉
文化省 Fong Sip Chee （魔摂治〉
教育省 Inche Rahim Ishak （技欣依薩）
首相官邸 Inche Ya'acob bin Mohamed （耶谷〉
労働省 Wee Toon Boon （黄循文〉
内務省 Chan Chee Seng （陳志成〉
副首相官邸 lnche Buang bin Omar Junid 布旺
一方シンガポール州議会の議長としては SirGeorge Oehlersが留任するものと







Ko Teck Kin, Inche Ahmad bin Haji Taff 
下院議員 (12人〉：ー
9人の大臣， IncheRahim Ishak, Wee Toon Boon, Ho See Beng (NT 
UC議長）















































































Barisan Sosialisでは先月の州議会選挙で13人が当選したが， 今月 8月以来の事
























































































物質的支持をうけ入れる一一等であるO なお同政府の情報相は BaharuddinTaher 















































































































次の通り： Havingbeen elected as a Member of the Legislative Assembly of the 
State of Singapore, I do solemnly swear that I will bear true faith and allegi-
ance to the State of Singapore and to the Federation of Malaysia, and that I 
will preserve, protect and defend the constitution of the State of Singapore.) 
宣誓が終った後 Lee首相は議会に対して中央議会への議員選出法案〔Singapore
(Elections to the House of Representatives) Bill〕を提出し，票決の結果これが通
過したO







表議員は KoTeck Kin氏（中華総商会会長〉と IncheAhmad bin Haji Ta町民
(Umnoの指導者）の 2人がそれぞれ選出された。
V シンガポーJレ野党 BarisanSosialisからのマレーシア中央議会への議員は Lim












Alliance党（17人） :-S.K. Ningkan, Temenggong Jugah Anak Barieng, Pe 
ngarah Banyang, Penghulu Jinggut Anak Attan, Penghulu Francis Umpau 
Anak Empam, Sandom Anak Nyuak, Jonathan Bangau Anak Renang, Kadam 
Anak Kiai, Som Boon Liang, Edmung Langgu Edwin Tangkun, Line Beng 
Siew, Tan Tsak Yu, Sng Chin Joo, Abdul Rahman Ya’acob, Majisunt Tuhir 
Wan Abdul Rahman & Ajihah Abol 
サラワク統一人民党（ 3人） :-Stephen Yong, Charles Linang & Song Thian 
Cheok 
国家党（3人） :-Dagok Anak Randen, Abang Othman & Ikhwan Zaini 
無所属 (1人） :-Awang Daud Matusin 
なおサパ一代表の中央議会議員は9月26日に決まっているO
〔対日補償要求問題〕
V後宮アジア局長は22日午後 1時半クアラ Jレンプールに到着したO UPI電による
と同局長は空港で「日本政府はマレーシア側の要求の半分以上を支払うことを考慮
しているo われわれは柔軟な態度で交渉に当たるつもりだ」と述べた。また23日の
The Straits Timesによると同局長の言として“ Weare prepared to meet the 
claim more than half-way ”とあり，この意味について質問された局長は“わたく
しは数字を云々する立場にない”と答えている。同日マレーシア政府との打ち合わ












〔注〕 この記事は TheStraits Times (24日）によったものであるが， ロンドンの



















, The Straits Times 23日によると， インドネシア兵侵入が噂されているムア










































































クアラ Jレンプールに到着したD かれらは約 1万2000人の犠牲者を代表しているとい
っており 1家族当たり 2000マラヤ・ドルを要求している。 代表団は 1両日中に
Rahman首相に会って補償要求覚書を手渡す。 － 
vマレーシアの対日補償要求問題についての第 1回日本・マレーシア会談が24日










νーシア政府は KhawKai Boh無任所相を政府代表として任命したO 日本側代
表には大隈駐マレーシア大使，後宮外務省アジア局長が当たることとなった。









































政 党 得票数（得票率〉 獲得議席数
Alliance 249,887 (53.5%) 1,790 
社会主義戦線 92,212 (19.8%) 206 
人民進歩党 63,444 (13.6%) 230 
全マラヤ回教徒党 34,330 C 7.3%) 137 
無所属 21,807 C 4.7%) 73 
無効投票 5,278 
総投票数 4附 sC投票率は 79.5%)/ 2,436 
Vペラ州、｜のタアラ・カンサールで、26日， 新サノレタン R吋aIdris Shah ibni Al-





























運輸（主に道路〉 ’ 1億1000 グ








































































































, Umnoの SyedJa’afar Albar書記長は28日， HajiAli bin Haji Raya民（50




















































































































V シンガポールの Lee首相は 30日，来たる11月2日に開らかれる中央議会での
シンポーJレ人民行動党（PAP）の立場について次のように語った。
13人の PAP議員は cross-bencher（中立議員の意味〉，つまり，友人（friend)




































になるとみられていることを明らかにした。 (Kuala Lumpur 30日発 AP)
一方 Ismail保安相は30日，「閣議でこの問題を討議することを延期した。これは
首相と E三haw無任所相とで話し合うべき問題だ」と語ったO なお Rahman首相は






































発表した。この 7組合とはGeneralEmployees' Union, Singapore Business Houses 
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Employees' Union, Singapore Bus Workers' Union, Singapore Brick-Making 
Workers' Union, National Seamen’s Union, Machine & Engineering Employees' 


































The police early this morning arrested and detained under the Singapore 
Preservation of Public Security Ordinance 1955 some 15 leaders of the Com-
munist united front, particularly in the trade unions a伍liatedto the illegal 
and unregistered Singapore Association of Trade Unions. They were respon-
sible for drawing up plans involving workers, rural people and students in 
acts of violence against the Government in furtherance of their plot to seize 
power by creating disorder and chaos. 
They planned to hold today and tomorrow island-wide strikes ostensibly 
to protest against the Registrar of Trade Union’s de-registration notices to 
their seven trade unions which had participated in Communist agitation during 
.the Chinese Chamber of Commerce （“blood debt”） rally on Aug. 25. Simul-
taneously, they intended to march to the Istana Negara this morning in an 
attempt to force the Yang di-Pertuan Negara to cancel the order of de-registra-
tion on the五verural and hawkers’associations. 
In actual fact, however, they intended to use the cover of this apparently 
innocent action to mount a political campaign in furtherance of the Communist 
plot to create tension and unrest in the State. They had intended to intimi-
date and even to clash with some bus workers who were prepared to五ght
the Communists by taking out buses in de五anceof the pickets. They even 
intended to attack buses, on their routes and burn them. 
Following on the strike, mass meetings and processions were to be held 
which would eventually lead to clashes with the police and五nallya repetition 
of the Hock Lee bus riots which occurred in May 1955. They intended 
using Nanyang University and Chinese middle school students together with 
members of the now deregistered rural associations and hawkers’unions, in 
an e旺ortto coerce the Singapore Government into withdi::awing action against 
Tan Lark Sye to deprive him of his citizenship, to stop immediately al dis-
cussions on the reorganisation of Nanyang University, to unfreeze the funds 
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of three unions against which de且registrationproceedings are pending, and 
五nallyto release al persons arrested and detained since Sept. 2. 
They hoped that these youths would provoke the police into taking action 
against them which would result in possible bloodshed and an accusation that 
the police were being used to suppress Chinese education and culture. 
In view of these circumstances, the Government had to act swiftly to 
prevent a repetition of the bloody riots of 1955 and 1956. The Government 
could not accept a situation whereby a small group of Communist conspirators 
and their agents, through violence or a show of force, intimidate the lawabiding 
public of Singapore. 
The action is, therefore, not against the workers or students of Singapore, 
but against this small group of desperate men who have now lost al hope of 
winning power by constitutional means and are resorting to violence and to 
open intimidation by use of innocent youths to further the Communist cause. 
〔E〕 8日のストに反対した22組合
Singapore Generαl Employees' Unionから 7組合
Singapore Plywood Co. Ltd. Employees, Singapore Steam Laundry, Rank 
Organisation, Cathay Organisation ground Staff Employees, Hotel Ambassador, 
National Carbon, Amoy Canning Corp. 
Singapore Business Houses Employees' Unionから12組合
L.E. Tels Ltd., Maclaine Watson Co. Ltd., 0’Connor and Co. Ltd., Olivetti 
(Malaysia) Ltd., Climate Engineering, Robinson and Co. Ltd., K.L.M. Ltd., 
L.K. Tang (S) Ltd., K.P.M. (Far East) Ltd., Shriro (China) Ltd., Moiae Comte 
and Co. Ltd., Shroff s (M) Ltd. 
Singapore Bus Workers' Unionから 3組合
Hock Lee Bus, Tay Koh Yat Bus Co. Ltd., Paya Lebar Bus Co. Ltd. 
8日にス・トを行ったのは次の 7単産
General Employees Union, Business Houses Employees Union, Bus Workers 
Union, Brick-making Workers Union, National Seamen’s Union, Machine 










Tailors' Union, Catering Services Staff and Workers' Trade Union, Cycle and 
Motor Workers' Union, Textiles and General Merchants Employees Union, 
Sawmill Workers Union, Motor Workshops Employees Union, Bookshops, 
Publications and Printing Press Employees Union, Marine Products Workers 
Union, Restaurant, Bars, Eating and Coffee Shop Employees Union, Rubber 
Employees Union, Shoe Employees Union, Europeans Employees Union, 
Wood-Workers Union, Coffee Shops Employees Union, Gold and Silversmiths’ 
Union, Electrical and Wireless Employees Union, Ship Cleaning Employees 
Union, Union of Workers of Boatbuilding Industry, Metal Box Workers' 
Union, Tong Loke Shoe Employees' Union, Amalgamated Malayan Pineapple 
Workers' Union, Union of Brewery, Bakery, Confectionary, Canning Drinks 
Workers, Transport-vessel Workers' Union, Rattan Workers' Union, Fish 
Merchants' Employees Union, Transport Employees Union, Hairdressers 
Union, Metal Manufacturing Workers' Union および IndustrialWorkers' 
Union 
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